パフォーマンス評価を導入した美術鑑賞学習の協働的実践プロジェクトの研究 : 美術科教育法Ⅰの質的転換を目指すパフォーマンス課題の検討を通して by 濱口, 由美
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することができる。   
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c.附属中学校における出前授業 
【場所：実施日】附属中学校   
2013 年 2月 12日~13日 
【出前授業 1日目】  8：40－10：20 1年C組 
10：40－12：20 1年A組 
【出前授業２日目】   8：30－ ９: 30 1年B組 




























【場所：実施日】福井大学 2013年 2月 28日 









【場所：実施日】丸岡中学校 2013年 3月 1日 
【公開授業】① 8：35－10：25 1年 4組・5組・7組 
      ②10：30－12：25 1年 1組・2組・3組 
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